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家发改委、国家统计局 8 月 10 日联合公布的调查数据显示：
7 月份，全国 70 个大中城市房屋销售价格同比上涨 1.0%，涨
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PRICE : THEORY & PRACTICE
中提出，2008 年中央用于廉租住房制度建设的资金 68 亿
























































国通过预测未来 10- 20 年城市发展对新增土地的需求规模
来确定城市土地的储备数量。（3）制定成长管制线。在管制线
内允许土地开发，并提供适当充足的公共设施；管制线外则
限制开发，以抑制跳跃式发展。（4）进行土地储备。土地银行
主要关注三种资产类型：正在产生收益的土地、重新定位并
可以出售的土地、可重新开发的土地。
2.韩国土地储备制度。韩国政府建立完善土地储备制度
是为限制土地私有权，增强政府对土地的控制力度，保障公
共利益。韩国的土地储备制度主要包括以下几点：（1）全国城
市所有未开发农田和待开发土地全部直接由政府收购。（2）
首都圈的开发由汉城市直接规划并实施，应制定综合开发计
划，并搞好地区详细规划和城市设计，开发成果供市民享受，
开发利益返还给城市，为公共所有，以扩充城市建设财源。
（3）留有充分的公共用地，为居民福利和未来汽车发展储备
必要的空间等。（4）严格的土地交易管制制度，以遏制土地投
机、稳定地价。
美国、韩国和其他一些土地储备制度较为完善的国家都
根据城市发展的实际情况制定了科学的土地储备的规划，同
时在土地储备制度中保持一定弹性以提高土地储备制度的
灵活性。土地储备制度对抑制这些房地产市场投机，保障房
地产市场的平稳运行起了重要作用。
四、进一步完善土地储备制度，促进房地产市场
发展的政策建议
借鉴国外的经验，针对土地储备制度对房地产市场的作
用以及我国土地储备制度的现状，本文提出以下政策建议：
1.制定合理的土地收回、收购、置换、征用规划。地方政
府应根据当地城市化进度、房屋供需状况以及城市规划制定
相应的土地买卖规划。可结合当地实际，将城市划分为优先
发展区，未来发展区和限制发展区。在土地一级市场交易中
保证开发商的建设投资与城市长期发展先协调，保证当地房
地产市场的稳定发展。
2.深入研究当地房地产二级市场和三级市场的发展状况，利用
土地储备制度对当地房地产市场进行调节。当某些城市房地产
市场过热时，面临宽松的货币政策和信贷政策，当地政府应适
度收紧土地供应，提高开发商的土地置购成本，防止当地房地
产市场进一步过热。相反，当某些城市房地产市场过冷时，面
临紧缩的货币政策和信贷政策，当地政府应适度扩大土地供
应，降低开发商的土地置购成本，刺激当地房地产市场复苏。
利用土地储备制度，充分发挥地方政府对当地经济的较为熟
悉的优势，保证当地房地产市场平稳发展。
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